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VlTA COSENTINO 
La rebelión de las maestras* 
La experiencia se pierde si no encuentran palabras que digan su sentido. 
lncluso las mejores, como la llevada a cabo en estos meses por las escue- 
las primarias italianas. Por ello he querido buscar palabras junto a dos 
maestras que, de distintos modos, estan en el corazon del movimiento 
milanes. Una es Clara Bianchi, que es una de sus artífices a traves de la 
web "Retescuole". Es una apasionada de la política y experimenta formas 
nuevas y creativas. La otra es Cristina Mecenero, de la "Autoriforma 
gentile", empenada desde hace años en elaborar el sentido del oficio de 
maestra. Recientemente ha publicado su investigacion para 10s de la "Ju- 
nior" con el titulo "Voci maestre" (Voces maestras). 
Vosotras, maestras, en 10s ultimos meses aquí en Milan, habeis dado vida a 
un movimiento sin precedentes y que va mucho mas alla de la protesta 
contra la reforma Moratti. Que es lo que os movio'? 
- Clara Bianchi: Ante todo el peligro de la perdida de ciertas condiciones 
materiales, por ejemplo, la perdida de 10s momentos de la mesa y del juego. 
Son 10s momentos en 10s que se da realmente mas contacto con las vidas 
de 10s niños, puedes conocerlos en libertad y se dejan conocer en libertad. 
Si faltan estos momentos la relacion se apaga, quedamos encerradas en un 
rol. Ademas la perdida de la co-presencia como posibilidad de ser dos en la 
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clase y seguir un grupo poc0 numeroso en laboratorio.. . 
- Cristina Mecenero: Si, en el laboratorio 10s niños estan en la escuela un 
poc0 como en casa: van y vienen entre un aula y la otra, se da un movi- 
miento que no sigue un orden prefijado y se parece mas a un libre movi- 
miento dentro de una casa, entre la habitacion, la cocina, el balcon, el 
patio.. . 
- Clara: La reforma apunta en el sentido de un trabajo que pone en solitario 
tanto a la enseñante como al niño. La enseñante se convierte en una 
persona sola a la que se pide una gran energia que, en cambio hoy, 
procede de una colaboracion, de un sostenerse y animarse a construir. 
Cualquier idea se realiza porque se da un circulo con las demas maestras, 
que nos sostiene en la voluntad de hacer sin que sintamos sobre nuestras 
espaldas todo el peso de ese hacer. Esto, para nosotras, forma parte de lo 
que es irrenunciable. 
- Cristina: Para poder estar con 10s niños, para sostenerse emotivamente 
con ellos se necesita a las demas. En la soledad hay menos capacidad 
emocional. En la figura del tutor, es decir, en la enseñante única, las maes- 
tras sienten que se destruye algo esencial en la relacion con 10s niños, una 
especie de delicado confin. Se produce la sensacion de que si se va mas 
alla ya no se puede estar con 10s niños. Las maestras, incluso las que nunca 
han participado pero estan ahora actuando y manteniendose presentes en 
10s espacios públicos, han sentido verdaderamente el peligro de llegar a un 
punto en el que el placer de su trabajo no tenga ya posibilidades de existir. 
Esto no esta previsto por la reforma Moratti. Esto produce un miedo enorme 
porque la mayoria de las maestras trabaja con el placer de estar con 10s 
niños. No estas con 10s niños durante cuarenta años si no lo sientes asi. 
Desaparece la posibilidad de estar junto a la infancia de ese modo sano con 
que sabemos estar: poder construir con ellos, proceder palmo a palmo y no 
de un modo preciso y articulado, pero con la posibilidad de tejer con ellos 
marchando hacia adelante. El modelo que se nos presenta nos esta 
diciendo que ya no sera asi y todas lo percibimos perfectamente porque es 
el placer de la relacion con la infancia lo que nos une a nosotras las 
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maestras. 
- Clara: Se da ademas el hecho de que todos estos cambios no han nacido 
en absolut0 de exigencias sentidas en la escuela. Las maestras tambien se 
han rebelado contra la arrogancia de esta propuesta que no partia de las 
escuelas, no preguntaba a las escuelas y en consecuencia se ha vivido 
como profundamente extraña. En parte tambien la reaccion ha sido de 
extrañeza: muchas enseñantes han intentado hasta el final ni siquiera to- 
marla en consideracion, como si miraran a otra parte. Luego quienes han 
tomado conciencia de lo que estaba sucediendo se han alzado en rebeldia 
contra cosas externas y arrogantes. Somos maestras y maestros, quere- 
mos trabajar a dos, no queremos el tutor y en ultimo extremo, si la reforma 
nos obliga, practicaremos la resistencia difusa. 
Que es lo que pensais que se arriesga? 
- Cristina: Tratare de explicarlo. La infancia esta en casa y en un determina- 
do momento entra a la escuela. Actualmente, en la ciudad, con frecuencia la 
institucion supone la posibilidad del juego con 10s pares, la posibilidad de 
ponerse en relacion con ciertos adultos. Al rrlenos en Milan y en tantos otros 
centros ya no se da la vida de calle. Entonces ¿que es lo esencial que 
hacen las maestras, incluso las que usan fichas, tanto las que son compe 
titivas como las que tienen dificultades? Estar junto a 10s niños de un modo, 
con una energia y con una presencia que no encuentras en ningun otro 
lugar. En ciertos casos ni siquiera en familia. Esta claro que la madre hace 
mas, incluso el padre, si esta, hace mas. Pero en terminos de tiempo la 
madre y el padre no estan ni encuentran otros adultos que estén detras de 
10s niños y las niñas del mismo modo en que lo estan las maestras. Noso- 
tras sentimos curiosidad, tenemos ganas de aprender tambien de ellos y de 
estar con ellos. lncluso despues de veinte años de trabajo - como me pasa 
a mi- todavia tienes ganas y al volver a casa te sientes rica. Esta riqueza que 
descubres despues de una jornada con ellos es la medida que dice que 
cuando estas allí trabajando lo haces a muy buen nivel y con mucha 
profundidad tanto respecto de ti misma como respecto de ellos. Esto forma 
parte de esta civilizacion en la que hoy en dia vivimos. Antes habia otras 
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cosas que contaban, hoy es este estar ahi de las maestras lo que tiene valor 
en la sociedad. Estar cerca de la infancia en estos territorios de dispersion y 
de individualisme que son las grandes ciudades. Las escuelas siguen 
siendo uno de 10s pocos espacios donde esta posibilidad se juega. 
Habeis sabido implicar en vuestro movimiento a 10s progenitores, padres y 
madres. 'Que han aportado? 
- Clara: Ante todo la confirmacion de que lo que estamos haciendo sirve 
para sus hijos y que tambien ellos lo desean. Nosotras, las maestras, sa- 
biendo que ellos lo desean hemos tomado conciencia de que tales cosas 
debian ser hechas publicas. 
Expresarlas publicarnente en alianza con las familias da mayor significado a 
nuestra salida.. . no se como decirlo. Es como si ya no hablases tu sola sino 
con otros. En el momento en que estas con ese otro -que esta muy 
implicado tambien emocionalmente en lo que esta sucediendo- se te acla- 
ran las ideas, se te aclara el pensamiento, y entonces comprendes incluso 
lo que esta en juego por parte de ellos. Allí esta en juego la jornada de vida 
de sus hijos. Su vida cotidiana: el tiempo del juego, el tiempo de aprender, el 
tiempo de estar con una persona adulta, y con este tipo de persona adulta. 
Esto es lo que nos han dado a nosotras las maestras. Nos han hecho 
reflexionar de verdad. Comprendes mejor que significa tener en la escuela a 
10s hijos y las hijas de 10s demas. Yo he sentido muy intensamente esta 
responsabilidad. 
Ademas ha habido tambien el sostén de otras palabras que procedian de 
otros mas alla de nuestras palabras de maestras. Apoyo tambien en el 
reparto de tareas a realizar. No nos hemos sentido aisladas. Estamos 
presentes fuera del edifici0 escolar, es el final de un aislamiento. La iniciativa 
de las pequeñas ocupaciones de las escuelas ha sido un vinculo con el 
afuera. Estabamos tambien materialmente presentes fuera: distribuyendo 
octavillas, repartiendo globos, preparando meriendas. Se ha formado un 
vinculo con el barrio, con el pequeño pueblo, con la comunidad de personas 
adultas que giran en torno a la escuela. 
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-Cristina: Avosotras, las de "Retescuola", 10s padres os han preguntado por 
como era la escuela. Ha habido tambien padres que no preguntaban, pero 
a partir del momento en que comprendieron las preocupaciones de las 
maestras se han acercado y han descubierto que es lo que estaba en juego 
porque las maestras se han visto obligadas a explicarlo mas, mientras que 
habitualmente no lo hacen. Y lo que ha sucedido a traves de esa necesidad 
de lazos es que muchas maestras han roto el silencio. 
En "Retescuole" habeis empezado seis, entre mujeres y hombres, y poc0 
despues erais 60.000 en la manifestacion milanesa de San Valentin. LC& 
mo fue? 
- Clara: Han sucedido muchas cosas que, en parte, estan aun por compren- 
der. Hemos creado una web www.retescuole.net que es un lugar abierto, 
en el que todo el mundo puede meter su material directamente. Y es 
sorprendente que no hayamos tenido necesidad de practicar censura 
alguna. Todos y todas lo han usado con criterio, no ha habido ningun 
desequilibrado que haya introducido cosas extrañas. Ademas se ha sentido 
que era una "web de sewicio", no era una web que quisiera, por ejemplo, la 
propiedad del articulo y de 10s materiales que habia en su interior. En 
consecuencia, la gente ha comprendido que podia usarla y la ha sentido 
como espacio propio. Usarla en el tomar y usarla en el dar. En el dar ideas, 
iniciativas de cosas para hacer, para construir. 
Por lo que respecta al grupo propiamente de "Retescuole", la gente ha 
comprendido que detras de nosotras no habia ninguna estructura política o 
sindical organizada. Hemos tomado decisiones exclusivamente en las reu- 
niones publicas que convocabamos y convocamos periodicarnente. Esto 
necesariamente alarga mucho el tiempo de las reuniones. Si no se quiere 
tomar decisiones fuera de aquel lugar se deben respetar tambien 10s tiem- 
pos mas lentos en comparacion con 10s de una organizacion. lncluso en la 
gestion de las reuniones, en las salidas publicas, en las relaciones con la 
prensa, hemos intentado hacerlo de modo que no fuesen individualizadas 
solo algunas personas, siempre ha habido una rotacion. 
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Las escuelas lo han sentido como un espacio que estaba completamente 
por Ilenar. No habia una organizacion, no se hablaba antes en otros luga- 
res, nosotras éramos las que debiamos construir. Por ejemplo, la escuela 
"Bacone" ha inventado el logo "la escuela soy yo" en unos adhesivos y 
"pins". Luego se volvio contagioso y empezaron a llegar iniciativas y pro- 
puestas de otras escuelas. 
- Cristina: No existia aquella preocupacion que aparece cuando se hace 
política tradicional. En las reuniones de "Retescuole" he visto que cuando se 
debian tomar decisiones, incluso con iniciativas de accion, fiestas, manifes- 
taciones, las propuestas de 10s presentes eran escuchadas luego, en un 
cierto momento, habia una decision que prevalecia pero sin pesadez. 
- Clara: Aceptabamos las propuestas que nos parecian mas sentidas y 
habia una disponibilidad para aceptar que alguna propuesta hecha por 
alguien decayera. No habia enfrentamientos de poder. 
- Cristina: Si, yo no senti el miedo al fraude, a no poder dar la cara, propios 
de la política tradicional.. . 
- Clara: El miedo a verte desbordada. En mi opinion, esto sucede porque se 
siente muy profundamente -y alguien lo ha escrit0 asi- que este espacio 
publico es un bien común al que la gente que participa se siente muy ligada. 
Lo ama, lo cuida y en consecuencia incluso las personas que estan en 
organizaciones politicas y sindicales estan muy atentas a no romper esta 
cosa preciosa. La decision es como un acuerdo casi natural que toma el 
grupo y esto se produce porque existe una cierta presencia de autoironia y 
de intento de no dramatizar. 
- Cristina: No existe la voluntad habitual de protagonismo. Cuando yo 
empece a asistir a vuestras reuniones de "Retescuole", me quede muy sor- 
prendida de no veros gestionandolas desde la tarima, es decir en la mesa 
de 10s organizadores. En cierto modo me esperaba encontraros ahi y no os 
encontre. Luego vi que esto producía un movimiento de mucha mayor 
participacion, con quienes estaban allí y con lo que cada cual aportaba. 
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En 10s documentos que circulan por vuestro sitio he leido que este movi- 
miento tiene modalidades que vosotras llamais mas femeninas. Y sois 
hombres y mujeres quienes lo decis. ¿Habeis dirigido en este sentido la 
busqueda de formas politicas? 
- Clara: Los hombres que estan en "Retescuole", por ejemplo Michele y 
Marco que dedican mas tiempo a la web, proceden de una experiencia de 
política tradicional y habian experimentado tambien su negatividad. Y yo 
seguramente tambien. Quizas incluso gracias a mi, a Cristina y a Marta 
Gatti, que respirabamos el aire de la "Autoriforma" y del pensamiento de las 
mujeres en el hacer política, han nacido otras modalidades, con mas escu- 
cha. Esto ellos lo han vivido mucho y han desarrollado sensibilidad para 
estar en 10s espacios publicos con una actitud de escucha y tambien de 
espera. Por eso he dicho que sentia este movimiento de "Retescuole" como 
un movimiento profundamente femenino. Luego ha habido otros progenito- 
res, me refiero a papas, que se han acercado y que tambien se expresaban 
en 10s correos electronicos con palabras y un modo de dialogar que yo 
llamo mas femenino, en el sentido de que expresaba las preocupaciones y 
10s sentimientos en 10s dialogos de "Retescuole". Expresaban una atención 
al cuidado de este espacio para evitar que se estropease, porque tambien 
ellos procedian de experiencias que les habian defraudado en la política 
tradicional. Me impresionó mucho esta falta de pudor para hablar asi. Y, 
para mi  que ha sido contagioso. Es como si hubieran pensado: "jvaya! , en 
este espacio se puede hablar de estas cosas". En cambio quienes no 
hablaban asi acababan por descubrir que existia otra posibilidad - y esto lo 
senti claramente- y empezo a circular un respeto hacia esto que, en el 
fondo, produjo bienestar para quienes estabamos, produjo energia, fluidez, 
intercambio. 
Se dio el respeto incluso por parte del exterior, 10s partides, las asociacio- 
nes, la prensa. Percibieron esto como algo nuevo, verdadero, no basado en 
el poder, cierto quizas un poc0 desordenada si se quiere. Y se de buena 
fuente, porque me lo han dicho, que hubo mucha simpatia por parte de la 
prensa. 
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Las cosas que dices sobre el espacio publico, Clara, me han recordado una 
frase de Marco, tu compañero de vida y de web. En una reunion que 
hicimos en la libreria de las mujeres decia "hemos roto con 10s bloques" 
estas de acuerdo? 
- Clara: Ha sido una novedad en Milan que la gente viniera a "perder el 
tiempoJ' a la escuela el sabado, el domingo, a primera hora de la mañana de 
10s dias laborables, a hablar y a hacer, porque en mi opinion es muy 
importante hacer cosas materialmente juntos. El intercambio -estoy con- 
vencida de ello- en ocasiones nace mas del hacer que del decir. Y esto no 
se da en ninguna parte ya, o en pocas, quizas en parroquias. Para las 
generaciones de 10s treinta y cuarenta años como lo son 10s actuales 
progenitores de la escuela primaria, no lo hay en ninguna parte. Hay 
comites de escuela que se encuentran semanal o quincenalmente en 
bares. Se habla, se discute, se bebe, se come un poc0 juntos. Se alternan 
10s momentos de discusion, confrontacion, puesta a punto de cosas a hacer 
en comun, con momentos de intercambio que ya no 10s hay en nuestra 
ciudad. Es cierto, la gente ha salido de sus bloques de viviendas, de sus 
apartamentos y ha empezado a probar tambien el placer de una vida social 
pública. Hay momentos en 10s que esto se da mas y otros menos. Pero se 
mantiene. 
Despues de San Valentin, las de "Retescuole" sois pequeñas "stars" corte- 
jadas por partidos y asociaciones. ¿Como lo Ilevais? 
- Clara: Hemos aceptado un contacto con partidos y sindicatos, atribuyen- 
doles la responsabilidad de dar voz, alla donde estén, a las exigencias que 
partian de las escuelas, dejando de lado las demandas de mas estrecha 
vinculacion, porque esto nosotras no lo queremos. Sin embargo, hemos 
manifestado nuestro deseo de tener mayor alcance institucional y tener la 
posibilidad de que nuestra voz sea mas escuchada: por 10s periodicos, por 
10s media, en ordenes del dia presentadas al Parlamento, incluso en inter- 
venciones de tipo legislativa. Hemos preguntado a todas las fuerzas de la 
oposicion si una vez en el gobierno derogarian la ley Moratti. Lo pregunta- 
mos de manera muy clara y pretendiamos una respuesta tambien clara. 
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Recibimos respuestas de todo tipo. 
¿De que otra cosa sentis necesidad? 
- Cristina: Necesitamos palabras para decir que es lo que realmente esta en 
juego en la escuela basica. Circulan algunas. La ley Moratti ha publicado 
muchas palabras en folletos distribuidos gratuitamente, en la television, ha- 
blando con palabras que tocan a la gente. En cambio no hay palabras tan 
fuertes por parte de la izquierda, palabras que digan otra cosa. La izquierda 
hace intervenciones muy tecnicas mientras la derecha juega con el simbo- 
lico, muestra a un hijo que estara mejor.Tambien dice "mas tiempo de 
escuela" y sabemos que miente. 
Este silencio de la oposicion nos preocupa, porque no hay quien se haga 
cargo, si no es por parte de maestras y progenitores, de la importancia de la 
escuela en la sociedad. Ni siquiera hay una escucha por parte de la clase 
política frente a un movimiento nacido para mantener la escuela pública con 
caracteristicas que permitan su feliz existencia. Por esto digo que tenemos 
necesidad de palabras, que haya otras palabras que resuenen con fuerza 
dentro de las personas. Lo sentimos nosotras maestras que de otro modo 
no encontramos eco que llegue a la gente y lo desean 10s padres y madres 
que dicen que las palabras que circulan sobre la escuela son solo las de la 
ley Moratti y sienten la falta de otras. 
Pido una ayuda a partir de la escucha del encuentro entre maestras y 
progenitores, de otro modo 10s discursos sobrevuelan la escuela y no llegan 
a decir nada. Encontrar palabras es difícil, tambien nosotras tenemos esta 
dificultad, cuesta un gran esfuerzo encontrarlas. 
¿Que puede permanecer de este movimiento si la ley Moratti llega a 
aprobarse? 
- Clara: Queda esta experiencia que nos ha hecho mas conscientes de que 
se pueden recuperar espacios para hablar de escuela, de educacion. Esto 
no nos lo quita nadie. Queda la voluntad de ir mas alla. Se ha activado una 
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energia y permanecera mas alla de como vayan las cosas. Mas alla de las 
reformas, la escuela tiene una vida autonoma que esta hecha de cotidianei- 
dad y de pequeñas elecciones. Ahí estamos nosotras. Es cierto que las 
grandes reformas te pueden quitar posibilidades y hacertelo mas difícil. 
Quedan las ganas de profundizar, el deseo de observacion y auto-observa- 
cion, de mejora. De mejorarnos y de mejorar la vida de la infancia en la 
escuela que es uno de 10s raros espacios para la infancia en una ciudad. 
- Cristina: Lo que queda es haber hablado de la escuela primaria a traves de 
las voces de maestras, de mamas, de papas, de niños y de niñas. 
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